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О Ревельской гавани.
Сообщение инженера, Шмелева въ Эстляндскомъ Отдменги Импера- 
торскаго Техническаго Общества 22 марта 1891 года.
Пред и слов! е.
Уже въ глубокой древности лучшими и даже единственными путями 
сообщенШ служила вода, т. е. реки; а когда челов-Ькъ выучился пла­
вать на судахъ по р-Ькамъ, онъ выплылъ въ море и началъ знакомиться 
съ морскимъ су доход ствомъ.
HcTopin свидетельствует^ что первое дальнее плаваше было за 
600 лйтъ до P. X., когда египетскгй царь при помощи Финик1яиъ 
отправилъ свой флотъ изъ Красного моря кругомъ Африки. Флотъ 
этотъ черезъ три года возвратился къ устьямъ Нила.
Повтореше такого замечательного въ исторш судоходства событ1я 
случилось только черезъ 2100 летъ, когда португалецъ Васко-де-Гама, 
обойдя на корабляхъ кругомъ Африки, основалъ колошю Гоа на за- 
падномъ берегу Индостана, а другой португалецъ Магелланъ, пройдя 
проливомъ его имени, указалъ путь въ Тих1й океанъ. Съ тйхъ поръ 
морское судоходство изъ местного сделалось всем!рнымъ.
Теперь по морямъ плавоютъ более 100.000 судовъ, изъ которыхъ 
одна пятая паровыхъ, а остальная парусныя. Почти одна четверть 
всехъ плавающихъ по морямъ судовъ принадлежитъ англичанамъ.
Тонной вместимостью судна называется объемъ около 36 куб. фут. 
морской воды, весомъ 62 пуда. Общая вместимость всехъ морскихъ 
судовъ более 30.000.000 тоннъ. Наибольшая вместимость судовъ до 
5.000 тоннъ, средняя вместимость паровыхъ судовъ 600 тоннъ, а па- 
русныхъ 250 тоннъ. Постоянной прислуги на судахъ более миллюна. 
На болыпихъ судахъ по 1 человеку на 300 тоннъ, а на малыхъ су­
дахъ по 1 человеку на 20 тоннъ вместимости судна. Паровое судо­
ходство, благодаря энерпи американца Фультона, доставило намъ воз­
можность перемещать грузы скорее, чемъ на парусныхъ судахъ. Дви­
жете парусныхъ судовъ зависитъ отъ направлешя ветра, паровое судно 
идетъ и противъ ветра и паровой силой перемещается быстрее, чемъ 
на парусахъ.
Статистика судостроительства показываетъ, что тоннажъ паровыхъ 
2судовъ ростетъ быстрее парусныхъ, и паровое судоходство вытесняешь 
парусное.
Осадка большихъ паровыхъ судовъ достигаешь 24 ф.
Для движения пароходовъ служатъ паровыя машины. Паровыя ма­
шины определяются числомъ ихъ силъ. За единицу силъ паровой ма­
шины принята сила въ 15 пудофутовъ въ секунду; эта единица назы­
вается паровой лошадью.
Для перемещешя пароваго судна по морю со средней скоростью 
15 верстъ въ часъ, на каждые 10 тоннъ его груза, требуется одна 
сила паровой машины.
Для топлива паровыхъ машинъ преимущественно служить каменный 
уголь. На каждую силу паровой машины, смотря по скорости хода судна, 
требуется отъ 6 до 12 фунтовъ каменнаго угля въ часъ работы машины.
Быстроходные океансюе пароходы могутъ идти со скоростью 30 до 
40 верстъ въ часъ, но Tanin путешеств!я, требуя миогосильныхъ паро­
выхъ машинъ, а следовательно, и большой траты топлива, т. е. камен­
наго угля, стоять слишкомъ дорого.
Передвижеше грузовъ по железнымъ дорогамъ стоить не менее Veo к. 
за пудоверсту, а перемещеше водой стоить не более ^юо к. и дости­
гаете V1000 к* за пудоверсту. А потому самая дешевая перевозка гру­
зовъ—водой не только по морямъ, где и петь другихъ средствъ сооб- 
щешй, но и по внутренними воднымъ путямъ, которые всегда будутъ 
иметь преимущество предъ сухопутными сообщешемъ.
Для удобства приставашя судовъ по морскому берегу уже давно 
начали устраивать пристани, а чтобы суда не подвергались морской 
качке во время береговой стоянки, устраивали эти пристани въ устьяхъ 
болыпихъ реки; а тамъ, где не было достаточно глубокой реки, ограж­
дали часть моря, прилегающую къ берегу, стенками для защиты отъ 
морскихъ волнъ. Так1я убежища для судовъ называются гаванями отъ 
иностраннаго слова Bafen, Haven, что и значить убежище или прпотъ. 
Въ настоящее время устроенныхъ на морскихъ берегахъ гаваней бо­
лее 1.000.
Одну изъ такихъ устроенныхъ гаваней представляетъ Ревель.
Въ ХШ веке Ревель принадлежалъ уже къ Ганзейскому союзу, а 
потому начало ревельской торговли, а следовательно, и Ревельской га­
вани нужно отнести къ этому времени.
Въ XVII веке, во время шведскаго владычества, въ Ревеле уже 
была пристань для кораблей, длиной до 200 саж. Эта пристань 
начиналась недалеко отъ морскихъ воротъ и оканчивалась тамъ, где 
теперь помещается таможня. Расположено этой пристани смотри 
листъ III и листъ I, фиг. 1. Тамъ, где теперь лежитъ рельсовый путь, 
3а по сторонамъ его возвышаются каменныя много-этажныя постройки, 
въ прежнее время было море, и приходивппе въ Ревель корабли оста­
навливались почти у самыхъ морскихъ воротъ.
Въ прошломъ стол'Ьтш гавань ограничивалась нынешней купеческой 
гаванью, между купеческимъ мостомъ, Западнымъ и Южнымъ больверками 
(стенками).
Южный больверкъ въ прошломъ столеты соединялся съ Западнымъ, 
составлялъ его продолжеше и служилъ защитой гавани съ севера. Воен­
ной гавани тогда не было, такъ какъ не было ограждающикъ ея сте- 
нокъ—Западной, Северной и Восточной (см. листъ I фиг. 1).
Описаше Ревельской гавани.
Къ 1880 году Ревельская гавань состояла «изъ следующихъ частей 
(см. листъ I фиг. 1): .
1) Военная гавань, ограниченная северной оконечностью Западнаго 
больверка, Севернымъ, Восточнымъ и Южнымъ больверками.
2) Купеческая гавань между Западнымъ и Южнымъ больверками и 
Купеческимъ мостомъ.
3) Каботажная гавань между Купеческимъ мостомъ и набережной 
Викторы (подъ назвашемъ мостъ Викторы).
4) Набережная Викторы, устроенная въ половине текущаго сто­
летия, начинающаяся у Новоголландской улицы и оканчивавшаяся въ 
1880 году у восточнаго конца Южнаго больверка. Между оконечно­
стями набережной Викторы Южнаго больверка оставленъ былъ проходъ 
для судовъ шириной въ 15 саж. По средине набережной Викторы су­
ществовала и остается до сихъ поръ деревянная наклонная плоскость 
(эллингъ) для поднимашя изъ воды на берегъ и починки неболыпихъ 
коммерческихъ или военныхъ судовъ. Наклонная плоскость эта принад- 
лежитъ морскому ведомству.
Деятельность гавани была следующая: въ Ревель приходило отъ 
500 до 600 судовъ дальняго плавашя, вместимостью до 300.000 тоннъ 
и до 1.000 каботажныхъ судовъ съ вместимостью до 50.000 тоннъ. 
Обороты гавани по отпуску простирались до 15 миллгоновъ, а по при­
возу не менее 50 миллшновъ рублей.
Ревельская гавань была бы вполне поместительной, если бы рабо­
тала равномерно круглый годъ, но дело въ томъ, что она работаетъ 
усиленно не более одной трети года, а остальное время тихо. Рабо­
таетъ она усиленно весной передъ открыНемъ Петербургскаго порта и 
осенью после его закрытия. Въ самое деятельное время собиралось въ 
Ревельской гавани отъ 25 до 30 судовъ. По местнымъ услов1ямъ, за 
неимешемъ на набережныхъ рельсовыхъ путей, товарныхъ складовъ и 
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приспособлен^ для перегрузки товаровъ, для судна вместимостью отъ 
500 до 600 тоннъ требуется отъ 30 до 35 пог. саж., а следова­
тельно для 30 судовъ требовалось до 1.000 пог. саж. набережныхъ.
Въ 1880 году въ гавани было не более 300 ног. саж. набереж­
ныхъ съ достаточной глубиной для судовъ дальняго плавашя, осталь- 
ныя же набережныя не могли служить для болыпихъ судовъ по ихъ 
мелководности.
Въ 1880 году глубина гавани не превосходила 18 ф. и только 
въ военной гавани на с4верномъ конце Западнаго больверка была от­
крытая пристань длиной въ 50 саж. и глубиной более 20 ф.
Въ 1880 году входы въ купеческую гавань были расположены не­
удобно, съ очень крутыми поворотами и съ недостаточной шириной и 
глубиной.
Въ 1880 году стоянка у набережныхъ купеческой гавани была 
достаточно спокойной, но стенки, защищающая гавань отъ волнешй, 
т. е. больверки Северный, Восточный и Южный, устроенные по ряже­
вому типу какъ выше, такъ и ниже горизонта воды, пришли въ над- 
водныхъ частяхъ въ ветхое состояше и требовали исправленш.
Работы по улучшешю гавани за последшя 10 летъ.
Всл4дств1е выше объясненныхъ неудобствъ гавани, въ 1881 году 
приступлено было къ ея улучшешю.
Чтобы не стеснять торговли и вообще деятельности гавани, въ 
1880 году разрешено было устроить на мелководьи у Екатеринен- 
тальскаго берега новый бассейнъ шириной 32 саж. и длиной 138 саж. 
и углубить прилегающую къ нему площадь въ 15.000 кв. саж. до 
25 ф. ниже ординарнаго горизонта воды, амплитуда колебашй котораго 
за последшя 10 летъ не превосходила 5 ф., такъ что теперь, при 
высокомъ горизонте воды, водная площать эта глубиной до 27 ф., а 
при низкомъ не менее 22 ф.
Новый бассейнъ оконченъ былъ въ 1885 году и доставилъ га­
вани 200 пог. саж. весьма удобныхъ набережныхъ съ глубиной у нихъ 
до 24 ф. (см. листъ I фиг. 2).
Типъ набережныхъ новаго бассейна показанъ на листе I, про­
филь № 3. На ряжевыхъ ящикахъ, заполненныхъ плитой, выведены 
были каменные стенки набережныхъ. Установка ряжей была исполнен- 
за перемычками на-сухо, т. е. съ откачивашемъ воды.
Грунтъ, полученный отъ углублешя водныхъ площадей гавани, былъ 
засыпанъ за набережными для подъема окружающихъ береговыхъ пло­
щадей на 8 ф. надъ горизонтомъ воды.
5Вм'Ёст'Ь съ окончашемъ новаго бассейна устроены были и береговые 
обд’Ьлки откосовъ береговыхъ насыпей съ западной стороны новаго бас­
сейна на протяженш 35 пог. саж., по типу листъ №11, чертежъ № 2, 
и съ восточной стороны на протяженш 147 пог. саж., по типу листъ 
№ II, чертежъ № 4.
Для защиты новаго бассейна отъ волнешй и заносовъ песку съ во­
стока на восточномъ углу новаго бассейна устроенъ былъ выступающШ 
въ море волноломъ длиной 30 саж., по типу листъ № II, чертежъ № 3.
Во время устройства новаго бассейна въ 1883 году ураганомъ 
8-го сентября сильно разбило приходивппе въ ветхость и полуразру­
шенные въ надводныхъ частяхъ защитительные станки или больверки 
военной гавани, Северный, Восточный и Южный, и повредило ихъ на 
некоторую глубину и въ подводныхъ частяхъ.
Въ 1886 году начато было исправлеше этихъ больверковъ военной 
гавани, продолжавшееся до 1890 года.
Исправлен1я эти состояли въ сл-йдующемъ:
Северный больверкъ исправленъ былъ по типу листъ № II, про­
филь № 8; со стороны моря разобрана была старая поврежденная ря­
жевая рубка, съ вынимашемъ камня выше и ниже горизонта воды на 
глубину до Р/г саж., а въ шЬкоторыхъ м-Ьстахъ и глубже Р/г саж., 
если старая рубка на этой глубин^ оказывалась недостаточно прочной 
для возведен!я на ней новой рубки. Посл'Ь разборки старой ряжевой 
рубки и выравнивашя нижней поверхности этой рубки, на выровненную 
поверхность установлены были новые ряжевые срубы, загруженные кам- 
немъ. Срубы эти были длиной 3 сажени, шириной 2 сажени и разной 
высоты. На эти подводные срубы установленъ былъ другой рядъ сру- 
бовъ, длиной и шириной 3 саж. и высотой 0,60 саж. до уровня вы- 
сокихъ водъ, а выше выведена была сплошная рубка на высоту 3 саж. 
надъ водой.
Со стороны гавани, посл'Ь разборки старыхъ ряжей, установлены 
были по выровненной поверхности новые отдельные ряжевые срубы, 
длиной 3 саж., шириной 2 саж. и высотой 0,30 саж., а выше выве­
дена сплошная рубка (см. листъ № П, профиль № 8).
Восточный и Южный больверки исправлены по типамъ (листъ № II, 
профиля №№ 6 и 7).
Исправлешя состояли въ разборка ниже горизонта воды, по краямъ 
больверковъ поврежденныхъ частей ряжевой рубки и выемк-Ь камня до 
нижней плоскости новыхъ ряжей, и въ установка на выровненной по­
верхности старыхъ ряжей новыхъ срубовъ, длиной 3 саж., шириной отъ 
1до 1 саж. и на разной глубишЬ, смотря по тому, въ какомъ со- 
ctohhîii найдена была старая рубка.
6Отдельные подводные ряжи, установленные по краямъ больверковъ, 
для связи ихъ между собой соединены были по верху на горизонт^ ор­
динара бревенчатыми схватками, въ разстояши 0,75 саж. одна схватка 
отъ другой. Выше горизонта воды выведена сплошная рубка по всей 
ширина больверковъ, загруженная на половину ея высоты камнемъ и 
сверху оставленная пустой на Южномъ больверкЪ и загруженной только 
по краямъ на Восточномъ больверк'й. Западная оконечность Южнаго 
больверка была разобрана на 10 пог. саж. для уширешя входа изъ 
военной гавани въ купеческую (см. листъ I, фиг. 1 и 2).
Вм’Ьст'Ь съ исправлешемъ больверковъ въ 1888 году перестроена 
была пришедшая въ ветхость деревянная набережная Викторы, на про- 
тяжены 95 пог. саж., съ глубиной у ней не бол’Ёе 10 фут., въ камен­
ную набережную по типу (листъ II, фиг. 5-я), съ углублешемъ вдоль 
этой набережной до 24 фут.
Каменная набережная Викторы устроена на свайномъ основаны, а 
не на ряжевомъ, какъ набережный новаго бассейна. Ряжевыя основашя 
набережныхъ новаго бассейна устроены были за перемычками, для набе- 
режныхъ же Викторы устраивать перемычки было невозможно, потому 
что ихъ пришлось бы сделать на большой глубин^, отчего и стоимость 
ихъ была бы весьма значительной, а потому для новой набережной Вик­
торы! избрапъ былъ типъ на свайномъ основаши, показанный на листЪ 
II, фиг. 5, не потребованный устройства перемычекъ.
Вм4ст4 съ устройствомъ каменной набережной Викторы, углублена 
была прилегающая къ ней водная площадь гавани въ 10.000 кв. саж. 
до глубины 25 фут. ниже ординара.
При углублены гавани на водныхъ площадяхъ какъ лрилегающихъ 
къ новому бассейну, такъ и къ новой набережной Викторы, грунтъ, 
полученный отъ углубления, былъ употребленъ для устройства возвышен- 
ныхъ площадей, частью замощенныхъ, частью засыпанныхъ плитнымъ 
щебнемъ. Всего возвышенныхъ площадей устроено до 20.000 кв. саж. 
Эти возвышенный надъ водой площади представляютъ большое м'Ьс'го 
для будущихъ на нихъ гаваньскихъ построекъ: пакгаузовъ, нав-Ьсовь, 
магазиновъ и элеваторовъ для зерна и другихъ приспособлены для 
перегрузки, склада и хранешя грузовъ и для проведешя вдоль набереж­
ныхъ рельсовыхъ путей.
Количество и стоимость работъ, произведенныхъ въ эти посл'Ьдгыя 
10 Л'Ьтъ, сл'Ьдуюпця:
1) Произведено углублегпе гавани землечерпашемъ, съ заготовкой 
приборовъ, 46.000 куб. саж., на сумму 460.000 руб.
2) Устроено новыхъ каменныхъ набережныхъ со вс4ми приспособле- 
шями 352 пог. саж., на сумму 350.000 руб.
73) Устроено новыхъ ряжевыхъ срубовъ для исправлен1я больверковъ 
4.000 куб. саж., на сумму 240.000 руб.
4) Разобрано старыхъ ряжевыхъ рубокъ для исправлешя больвер­
ковъ и для углубленья и расширешя входовъ гавани на водныхъ 
площадяхъ до 5.000 куб. саж., на сумму 300.000 руб.
Всего работы стоили около 1.400.000 руб,
Предположения о будущемъ улучшеши гавани.
Для будущаго улучшешя и расширешя гавани запроектированы слЬ- 
дуюпця предположена (см. листъ I, фиг. 3):
1) Для того, чтобы отделить мелко сидяпце (не болйе 12 фут.) 
въ вод^ каботажныя суда отъ глубоко сидящихъ судовъ дальняго пла- 
вашя (съ 15-ти и 20-ти-футовой осадкой), предполагается устроить на 
мелководьи у Екатеринентальскаго берега новую каботажную гавань, 
длиной 100 саж., шириной 50 саж. и глубиной 15 фут. отъ низкаго 
горизонта.
Отдельную каботажную гавань предполагается устроить съ той 
цйлыо, чтобы какъ купеческую гавань, вмйстй съ нынешней каботаж­
ной гаванью, по перестройка и углубленш ихъ, а также и новый бас- 
сейнъ предоставить для судовъ дальняго плавашя.
Безъ предварительного устройства новой каботажной гавани нельзя 
приступить къ перестройка купеческой гавани, потому что, если предо­
ставить для каботажа Западный больверкъ, нельзя будетъ поместить 
всей заграничной торговли у набережныхъ нового бассейна и Викторш, 
гд'Ь нельзя поместить болйе семи судовъ дальняго плавашя.
Такъ какъ для местной флотилш военного ведомства нужно не 
менйе 75 пог. саж. набережныхъ, то каботажная гавань можетъ слу­
жить для зимовки этихъ судовъ, осадка которыхъ не превышаетъ 12-ти 
футовъ.
Въ самое деятельное время въ гавани скопляется до 50-ти кабо- 
тажныхъ судовъ, и настоящей каботажной гавани недостаточно для 
этихъ судовъ,—нужно увеличить какъ водную площадь, такъ и погонъ 
набережныхъ теперешней каботажной гавани, между тймъ купеческая 
гавань не предс.тавляетъ къ тому никакой возможности.
2) Для предоставлетя купеческой гавани исключительно для глу­
боко сидящихъ судовъ дальняго плавашя, необходимо углубить водныя 
площади купеческой и каботажной гаваней, а съ углублешемъ этихъ 
площадей необходимо перестроить купечесий мостъ и набережную Вик­
торш, отъ Новоголландской улицы до эллинга Морскаго ведомства.
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